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Abstract of Lecture: A Regional View of the Imjin War
――Analyzing the remaining Costumes of Ming Dynasty
at UESIGE Shrine in Yonezawa Ctiy as a clue
아라 미야　마나 부 （新宮　学）
ARAMIYA, Manabu
キーワード：壬辰戦争　地域　明朝冠服　上杉景勝
Key words：the Imjin War，region，the costumes of Ming Dynasty，UESUGI Kagekatsu
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 山 浦 倭城子城台（釜山市東区凡一洞　図版３）
サン ポ
である。西生浦倭城は加藤清正が、熊川倭城
は小早川隆景・上杉景勝・小西行長が、釜山
浦倭城は毛利輝元・泰元がそれぞれ指揮して
文禄二年（1593）前後に築いたとされている
（織豊期城郭研究会編『倭城を歩く』サンライ
ズ出版、2014年）。 
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図版１　西生浦倭城の登り石垣 図版３ 釜山の朝鮮通信使歴史館
図版２ 熊川倭城の本丸石垣
　今回訪れることができた西生浦倭城はとく
に保存状態がよく公園として利用されており、
現在は歴史的遺跡として整備工事が継続して
いた。また熊川倭城は、キリシタン大名の小
西行長の求めに応じて、イエズス会の司祭グ
レゴリオ・デ・セスペデス（Gregorio de 
Céspedes）が諸将に宣教を行ったことから、
朝鮮半島のおける最初のカトリック伝教の地
とされている。「鎮海新港開発計画」により海
岸線の埋め立てと山麓の開発が進行し、海抜
184ｍの南山山頂に築かれた本丸跡からの景
観が大きく変貌しつつあった。釜山浦倭城子
城台は秀吉軍撤退後は、釜山鎮僉使営として
使用されたこともあったが、現在は子城台公
園として整備され、2011年には壬辰戦争後の
朝鮮王朝と日本の江戸幕府との交流の歴史を
示す朝鮮通信使歴史館が開館した。
　このように倭城を東アジア地域で共有すべ
き歴史遺産として保存整備している韓国の試
みは、近世東アジア史を専門とする私にとっ
て学ぶところが大きく、とても有意義な訪問
であった。
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